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XIV. évfolyam, 14. szám, 2014
Összefoglaló
Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése szerint  az EU-ban tovább bővül a baromfiágazat kibocsátása az el-
következő években, a baromfihús-termelés 2015-re meghaladhatja a 13 millió tonnát. 
Az Európai Unió baromfihúsexportja 1,1 százalékkal,  baromfihúsimportja 5,7 százalékkal  csökkent  2014. I-V.
hónapban az előző esztendő azonos időszakához viszonyítva. 
Az Európai Bizottság adatai alapján 2014 első  huszonnyolc hetében 194,09 euró/100 kg volt az egész csirke
uniós átlagára, ami 1 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakának árszintjétől.
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (275,63 forint/kg) 8 százalékkal volt alacsonyabb 2014 el-




Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése szerint
az EU-ban tovább bővül a baromfiágazat  kibocsátása
az elkövetkező években,  a baromfihús-termelés 2015-
re  meghaladhatja a 13 millió tonnát. Az egy főre jutó
baromfihús-fogyasztás  is  növekvő  tendenciát  mutat,
amely  2010 és 2013 között  összesen 3,8 százalékkal
emelkedett, a  prognózis szerint  2015-ben  elérheti  a
21,7 kilogrammot. A Közösség  átlagát tekintve a  ba-
romfihús  30  százalékkal  részesedik az  összes húsfo-
gyasztásból. A baromfihús ára versenyképesebb a többi
húsfélével szemben,  ezért a fogyasztása  a helyettesítő
termékek kínálatának bővülése ellenére  várhatóan to-
vább növekszik. 
1. táblázat: Az EU baromfihúspiacának kilátásai
ezer tonna





Nettó termelés 12 182 12 384 12 638 12 850 12 976 13 067 101,7 101,0
   Ebből EU-15 9 511 9 690 9 771 9 870 9 792 9 850 101,0 99,2
   Ebből EU-13 2 671 2 694 2 867 2 962 3 185 3 216 103,3 107,5
Baromfihúsimport 796 831 841 792 794 794 94,2 100,3
Baromfihúsexport 1 150 1 290 1 313 1 300 1 268 1 280 99,0 97,5
Összes fogyasztás 11 829 11 925 12 166 12 324 12 502 12 581 101,3 101,4
Egy főre jutó fogyasztás 
(kg) 20,6 20,8 21,1 21,4 21,6 21,7 101,4 100,9
Részesedés az összes 
húsfogyasztásból 
(százalék)




 A  Közösség baromfihús-termelésében az  EU-15
tagországai  a meghatározóak. Az EU-13 országai csu-
pán 23 százalékkal részesedtek a Közösség teljes kibo-
csátásából 2013-ban, és 2015-ig az arány 1,6 százalék-
ponttal nőhet.
Az EU baromfihúsexportja 1,1 százalékkal volt ke-
vesebb 2014 első  öt hónapjában az előző év hasonló
időszakához  képest.  A  Dél-afrikai  Köztársaságban
(+30 százalék), a Benini Köztársaságban (+15 száza-
lék),  Oroszországban (+8 százalék)  és  Hongkongban
(+1 százalék) nőtt,  míg Szaúd-Arábiában (-23 száza-
lék) csökkent a kereslet az uniós baromfikészítmények
iránt.  A gyengülő valuta, a politikai feszültség és a nö-
vekvő önellátás miatt Ukrajna irányába 42 százalékkal
esett az EU kivitele. Az Európai Bizottság előrejelzése
szerint az Európai Unió baromfihúsexportja 2,5 száza-
lékkal 1,27 millió tonnára mérséklődik 2014-ben.
Az Európai Unió baromfihúsimportja 5,7 százalék-
kal  csökkent  2014.  I-V. hónapban az előző esztendő
azonos időszakához viszonyítva.  A legnagyobb meny-
nyiséget szállító Brazíliából  2 százalékkal,  Chiléből 4
százalékkal kevesebb baromfihús érkezett a Közösség-
be. Thaiföldről a bizonytalan politikai helyzet miatt 14
százalékkal esett a behozatal a vizsgált időszakban. Az
EU importjában a félkész- és késztermékek, valamint a
sózott és fagyasztott baromfihúsok domináltak.  A Kö-
zösség továbbra is nettó exportőr volt baromfihúsból.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2014 első  hu-
szonnyolc hetében 194,09 euró/100 kg volt  az egész
csirke uniós átlagára,  ami  1 százalékkal maradt el az
előző év azonos időszakának árszintjétől.
A KSH adatai szerint Magyarországon a tyúkfélék
száma 2014. június elsején 36,5 millió volt, 8 százalék-
kal több az egy évvel ezelőttinél. A 2013. december 1-
jeihez viszonyítva az állomány 7 millióval emelkedett.
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A 11,2 milliós tojóállomány az egy évvel  korábbival
közel azonos.
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarországon
élősúlyban kifejezve 6 százalékkal  emelkedtek a  ba-
romfivágások 2014 első öt hónapjában az előző év ha-
sonló időszakához képest.
Magyarországon  a  vágócsirke  élősúlyos  termelői
ára (275,63 forint/kg) 8 százalékkal volt  alacsonyabb
2014 első  huszonnyolc hetében az  egy évvel korábbi-
nál. Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 493-ról
503 forint/kg-ra, a csirkecombé 495-ről 506 forint/kg-
ra,  a  csirkemellé 2 százalékkal  1002,7 forint/kg-ra
emelkedett a megfigyelt időszakban. 
Agrárpolitikai hírek
• A madárinfluenza  leküzdését  2013-ban célzó
biztonsági  intézkedések vonatkozásában felmerült  ki-
adásokhoz Dánia, Németország és Spanyolország hiva-
talos visszatérítési kérelmet nyújtott be az Európai Bi-
zottsághoz.  A végrehajtási  nyilatkozatot  a  Bizottság
2014. július 4-én tette közzé. Az uniós pénzügyi hozzá-
járulás összege Dánia esetében 62 198 euró, Németor-
szág esetében 1 023 752 euró, Spanyolország esetében
78 945 euró. 
• Takarmányozási és takarmánygyártási szakirá-
nyú továbbképzés indul a Debreceni Egyetem, a Nyu-
gat-magyarországi  Egyetem,  a Pannon Egyetem és  a
Szent István Egyetem együttműködésében. Az első év-
folyamra július 31-ig lehet jelentkezni. 
1. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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2. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2013. 28. hét 2014. 27. hét 2014. 28. hét
2014. 28. hét /
2013. 28. hét
(százalék)




tonna 3 023,54 4 316,46 4 113,02 136,03 95,29
HUF/kg 292,62 275,58 276,14 94,37 100,21
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 16,74 21,52 27,87 166,49 129,55
HUF/kg 486,22 638,78 532,33 109,48 83,34
Fagyasztott csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 0,58 0,31 1,07 185,00 351,80
HUF/kg 497,28 535,51 513,91 103,34 95,97
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 110,15 91,71 125,01 113,49 136,31
HUF/kg 490,32 501,93 495,53 101,06 98,73
Friss csirkecomb, csontos
tonna 462,16 569,64 423,70 91,68 74,38
HUF/kg 489,79 498,32 507,70 103,66 101,88
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 34,04 33,61 41,91 123,10 124,69
HUF/kg 390,44 393,52 427,33 109,45 108,59
Friss csirkemell
tonna 462,77 597,33 516,49 111,61 86,47
HUF/kg 1 018,77 1 029,34 993,78 97,55 96,55
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A vágópulyka élősúlyos termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2013. 28. hét 2014. 27. hét 2014. 28. hét
2014. 28. hét /
2013. 28. hét
(százalék)




tonna ... 1 450,50 1 281,50 ... 88,35
HUF/kg ... 391,66 392,12 ... 100,12
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna ... 16,90 17,80 ... 105,33
HUF/kg ... 448,81 437,86 ... 97,56
Friss pulykacomb felső, 
csontos
tonna ... 24,50 27,80 ... 113,47
HUF/kg ... 952,33 948,01 ... 99,55
Friss pulykamell filé
tonna ... 151,60 147,60 ... 97,36
HUF/kg ... 1 362,37 1 316,48 ... 96,63
…= Adatvédelmi korlatok miatt nem közölhető adat.
Forrás: AKI PÁIR
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2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
3. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR




egység 2013. 28. hét 2014. 27. hét 2014. 28. hét
2014. 28. hét /
2013. 28. hét
(százalék)






darab 2 309 900 2 504 278 2 852 888 123,51 113,92
HUF/darab 18,25 20,66 21,02 115,20 101,74
L
darab 265 110 400 068 356 148 134,34 89,02
HUF/darab 19,87 22,46 23,40 117,79 104,17
M+L
darab 2 575 010 2 904 346 3 209 036 124,62 110,49




darab 1 429 706 1 591 272 1 453 934 101,69 91,37
HUF/darab 15,83 18,91 19,75 124,78 104,46
L
darab 1 201 423 1 438 939 1 372 031 114,20 95,35
HUF/darab 19,06 20,80 21,20 111,22 101,91
M+L
darab 2 631 129 3 030 211 2 825 965 107,41 93,26
HUF/darab 17,30 19,81 20,45 118,21 103,27
Összesen
M
darab 3 739 606 4 095 550 4 306 822 115,17 105,16
HUF/darab 17,32 19,98 20,59 118,88 103,07
L
darab 1 466 533 1 839 007 1 728 179 117,84 93,97
HUF/darab 19,21 21,16 21,65 112,74 102,31
M+L
darab 5 206 139 5 934 557 6 035 001 115,92 101,69
HUF/darab 17,85 20,35 20,90 117,04 102,70
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
6. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
9



































5. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 2014. 25. hét 2014. 26. hét 2014. 27. hét 2014. 28. hét
2014. 28. hét /
2014. 27. hét
(százalék)
Belgium 55 553 55 502 57 496 57 321 99,7
Bulgária 48 800 46 620 50 341 49 044 97,4
Csehország 56 005 56 171 57 394 56 673 98,7
Dánia 78 739 74 441 78 068 77 830 99,7
Németország 82 255 82 180 83 291 83 038 99,7
Észtország – – – – –
Görögország 61 129 61 175 62 002 61 711 99,5
Spanyolország 55 494 53 496 52 654 53 497 101,6
Franciaország 67 522 67 461 68 373 68 165 99,7
Horvátország 56 767 57 688 57 420 58 753 102,3
Írország 55 246 55 195 55 942 55 772 99,7
Olaszország 73 200 73 134 74 278 74 052 99,7
Ciprus 79 271 79 199 80 270 80 026 99,7
Lettország 45 482 46 206 45 736 45 684 99,9
Litvánia 55 387 55 364 56 020 54 597 97,5
Magyarország 50 232 50 234 50 193 49 336 98,3
Málta 67 906 67 844 68 762 68 553 99,7
Hollandia 64 760 64 701 65 576 65 377 99,7
Ausztria 60 273 60 518 61 446 61 082 99,4
Lengyelország 49 614 46 265 44 621 43 943 98,5
Portugália 49 107 48 142 50 658 45 547 89,9
Románia 52 775 52 798 54 541 54 375 99,7
Szlovénia 61 734 62 883 63 289 61 336 96,9
Szlovákia 55 276 55 526 54 901 55 390 100,9
Finnország 82 328 82 042 83 238 82 499 99,1
Svédország 77 607 79 934 77 000 78 284 101,7
Egyesült Királyság 50 336 50 290 50 971 50 815 99,7
EU 60 723 59 969 60 449 60 160 99,5
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálta az észtországi árakat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 2014. 25. hét 2014. 26. hét 2014. 27. hét 2014. 28. hét
2014. 28. hét /
2014. 27. hét
(százalék)
Belgium 29 501 30 278 30 861 30 767 99,7
Bulgária 24 655 26 230 30 373 29 937 98,6
Csehország 29 595 28 273 27 954 29 793 106,6
Dánia 52 640 28 273 27 954 29 793 106,6
Németország 33 095 52 609 53 349 53 187 99,7
Észtország 29 725 30 471 31 318 32 478 103,7
Görögország 48 002 48 002 48 125 48 125 100,0
Spanyolország 29 725 30 471 31 318 32 478 103,7
Franciaország 30 078 30 222 31 248 32 951 105,5
Horvátország 49 679 49 319 50 223 49 681 98,9
Írország 44 135 44 135 44 135 44 135 100,0
Olaszország 61 872 62 102 61 992 61 992 100,0
Ciprus 54 423 79 271 79 271 79 271 100,0
Lettország 29 885 30 155 31 201 31 970 102,5
Litvánia 33 623 35 072 35 072 36 054 102,8
Magyarország 35 578 35 680 35 715 35 086 98,2
Málta 45 347 45 347 45 347 45 347 100,0
Hollandia 30 078 30 692 30 999 30 999 100,0
Ausztria 52 029 51 983 52 232 52 496 100,5
Lengyelország 37 461 36 273 37 829 37 606 99,4
Portugália 32 478 33 697 34 304 35 725 104,1
Románia 26 882 26 901 26 737 26 773 100,1
Szlovénia 42 745 42 088 43 506 42 579 97,9
Szlovákia 30 557 29 962 29 992 30 588 102,0
Finnország 44 150 43 804 43 853 44 086 100,5
Svédország 60 672 60 854 61 415 61 415 100,0
Egyesült Királyság 42 923 43 309 43 309 43 309 100,0
EU 37 497 37 599 38 039 38 454 101,1
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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9. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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11. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
7. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 






ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 279,08 V. 265,20 V. – – 296,52 28. 285,05 28.
Tojás HUF/100darab 1 432,20 V. 1 977,58 V. 3 814,52 28. 3 795,56 28. 2 004,68 28.
Termék Mérték-egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 374,91 28. 284,86 28. 276,14 28. – –
Tojás HUF/100darab 3 897,81 28. 2 480,82 28. 2 165,00 28. 3 470,23 28.
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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